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El dia a dia
Carles Sentís, president de la
fundació del CIPB, recorda




com ara els Jocs
"Overbooking" al Centre
Internacional de Premsa
A onze mesos dels Jocs Olímpics, els mitjans de
comunicació forans es bolquen sobre la ciutat
— Sara Masó —
El Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), que pertany a la
Federació Europea de Press Clubs i
Centres Internacionals de Premsa i que té
la seu a l'edifici del Col·legi de Periodistes
de Catalunya, es troba, a conseqüència de
la forta empenta que ha experimentat en
poc temps, en situació de saturació.
Quaranta-un mitjans de comunicació
d'arreu del món (7 agències de notícies, 5
televisions i 29 diaris i revistes) tenen la
seva delegació a Catalunya —i en alguns
casos fins i tot a Espanya— al Centre
Internacional de Premsa de Barcelona. Ara
per ara aquest no pot estendre's més ni
albergar més mitjans, ja que ni el local ni
la seva infrastructura no ho permeten.
El nombre de representacions i delegacions
que el CIPB acull és important, i ha superat
qualsevol mena de previsió feta en endegar el
Centre. En el moment en què es creava, a final
de 1987, el Patronat de la Fundació del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona, les
expectatives de comunicació projectades des de
la ciutat eren evidentment inferiors a les actuals,
malgrat el bagatge històric que la capital té en
ella mateixa. La proximitat dels Jocs Olímpics
en una Barcelona que encapçala una gran regió
del sud-est d'Europa fa que la ciutat es mogui en
un àmbit de gran protagonisme. Iniciatives com
les del Centre Internacional de Premsa de
Barcelona hi han trobat en aquests moments el
lloc ideal; d'aquí la gran demanda de serveis i la
situació de saturació en què avui es troba
l'entitat.
Solucions abans dels Jocs
"Estem buscant solucions que permetin
l'ampliació de les nostres instal·lacions abans dels
Jocs Olímpics del 92", diu Joan Brunet, director
del Centre Internacional de Premsa de
Barcelona. "L'ampliació, que tindria caràcter
provisional, ens permetria resoldre problemes
des d'ara i fins després de l'esdeveniment
olímpic. Ja fa algun temps que els responsables
del Centre hem dedicat part del nostre esforç a la
recerca de solucions capaces d'atendre la
previsible allau de periodistes i mitjans de
comunicació que des d'ara mateix ja es
desplacen cap a Barcelona. Durant els Jocs,
nosaltres hauríem d'atendre especialment aquells
professionals que no tinguin accés als espais i
serveis acreditats pel COOB. La nostra voluntat,
com de costum, és la d'atendre els companys
d'arreu del món".
La recerca d'un local adequat per fer-hi una
subseu del CIPB fins després dels Jocs Olímpics
està en una fase avançada. Es possible que quan
aquestes línies surtin a la llum s'hagi trobat el lloc
idoni per a una ampliació provisional, ja que el
Centre "mai no abandonarà la proximitat del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, on va
néixer", segons afegeix Brunet. "Som dues
famílies vivint en una mateixa casa, i els uns i els
altres ens beneficiem de la mútua convivència.
D'altra banda, no hem d'oblidar que el Col·legi
S'estudia la possibilitat
d'una ampliació provisional




MITJANS ESTRANGERS QUE UTILITZEN SERVEIS DEL CIPB
és un dels patrons de la Fundació ".La possible
saturació de les instal·lacions i dels serveis del
CIPB ja havia estat prevista, malgrat que no
s'hagués considerat la hipòtesi que aquesta
circumstància pogués produir-se onze mesos
abans de l'inici dels JJ 00. "El CIPB", diu Carles
Sentís, "va ésser pensat, dissenyat i dimensionat
per atendre els periodistes desplaçats a
Barcelona al marge d'esdeveniments
excepcionals, com ho és, per exemple, la
celebració d'uns Jocs Olímpics".
Després dels Jocs
En tot cas, tot abona l'encert que els patrons
de la Fundació del CIPB tingueren en crear un
equipament de caràcter especialitzat per a
periodistes, que ha ajudat i facilitat l'establiment
de delegacions de mitjans estrangers a
Barcelona. Carles Sentís assegura que "la nostra
voluntat és la de millorar, dia a dia, els nostres
serveis i les nostres instal·lacions, tot pensant ja
en la situació de normalitat en la qual entrarem
després de la celebració dels JJ 00".
Els Jocs del 92 no passaran en va per
Barcelona. El seu ressò s'afegirà al del patrimoni
cultural i històric de la ciutat. D'altra banda, els
projectes de la Barcelona del 93 marxen camí de
Internacional Corporation
(a dalt) són dos més dels
mitjans que utilitzen de fa
El CIPB hauria d'atendre
sobretot els professionals que temps ,es dependències dei
no tinguin accés als espais
acreditats pel COOB
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la definitiva realització: la Diagonal que arriba al
mar, la recuperació de la façana costanera, la
xarxa de comunicacions renovades, el port, la
situació geogràfica, el clima..., fan de Barcelona
una capital imprescindible en el circuit de ciutats
importants europees.
Un creixement continuat
Aquest quadre reflecteix
l'euolució del CIPB.
